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Sait Faik için 6 kitap
D OĞRUSU, «Sait Faik Hikâye Armağanının yargıcılar kurulunda olmayı istemem. Zor iştir yargıcılar kuru­lunda üye olmak. Kolay mı? Bunca aday içinden birini 
seçeceksiniz, öbürlerini elinizin tersiyle itivereceksiniz şöyle. 
Kazananın dışında kimse yargınıza kulak asmayacak. Çoğun­
luk sizi anlamazlıkla, bilmezlikle, bu işin kişisi olmamakla suç­
layacak. Geçenlerde sonuçlanan «May Edebiyat Yarışmasıımın 
şiir dalma girmiş de kazanamamış bir yarışmacı, bir dergide 
ağır bir dille suçluyordu yargıcılar kurulunu. O yarışmacıya 
göre, yargıcılar kurulu üyeleri «ya budala»ymışlar, «ya da dan­
galak»
Bu yılın «Sait Faik Hikâye Armağanı» İçin adaylıklarım 
koymuş altı kitap var bende. Bu kitaplar ya yılın son ayların­
da yayınlanmışlar, ya da bir aylık uzatma süresi içinde Üçü 
kadın hikayecilerin: Bunlar. «Toprak»la Afet Muhteremoğlu, 
«Gecede»yle Leylâ Erbil ve «Tantc Rosa»sıyla Sevgi Sabuncu. 
Geridekilerden biri 1944’lerin yazarı; Faik Baysal. Kitabı: «San­
cı Meydanı». îki romanı —«Sarduvannla «Rezil Dünya»— bir 
şiir kitabı var. «Sancı Meydanı» ikinci —birincisi «Perşembe 
Adası»— hikâye kitabı
«Akrep Üretim Çiftliği» hem şair, hem de hikâyecl olarak 
bilinen Nevzat Üstün’Undür. Sonuncusu da, adını ilk bu «Cu­
martesi Yalnızlığıyla duyduğunuz Selim tleri’dir
Altı hikâye kitabı, altı yazar ve birbirine kesinlikle ben­
zemeyen yığınla hikâye. Ne Muhteremoğlu’nun hikâyeleri Erbil’- 
inkilere; ne Sabuncu’nunkiler, berikilerin hikâyelerine benze­
miyor Üstün’ünkiler Baysal’ın ya da tleri’nin yazdıklarına ben­
ziyor mu? Benzerlik, eşdeğerlilik, olsa olsa hikâye anlayışında­
dır. Sözgelişi Üstün’le Baysal 'in ve Muhteremoğlu’nun ortak 
yanlan, geleneksel hikâye sınırlarını çok az zorladıklandır. 
Bunun yanı sıra, Erbil, daha değişik bir havadadır; Sabuncu 
ile tleri de hikâye sınırlarım kırıp aşmaya yönelmişler, bunu 
kendi ölçüleri içinde başarmışlardır
Peki toplumculuk? Hepsi de kendi açılarından toplumcu 
elbette. Ama olaya her biri bir başka çeşitten bakıyor. «Sancı 
Meydanı»nm Baysal’ı sözgelişi bir Üstün’le eşdeğerde değil. 
Muhteremoğlu da «Toprak»ında —bir şey söylemeyi unuttum: 
Bu altı yazarın içinde beşi hiçbir armağan kazanmamışlar bu­
güne kadar. Yalnız Muhteremoğlu. iki armağan birden kazan­
mış; 1959 yılında «Eşiktekiler»le «Törehan Armağanı»m, 1964 
yılında da «Başörtülüler»le de Türk Dil Kurumu ödülünü in­
sanlarına, olaylara Erbil ya da Sabuncu gibi bakmıyor Yolu 
yöntemi apayrı. Sabuncu'nun «Tante Rosa»sımn kişileri, bize 
benzeyen kişiler mi? Hayır. Adıyla sanıyla, insanlarıyla çok 
değişik bir insan evreni anlatılıyor
«Akrep Üretim Çiftliğindeki Üstün’ün kişileri, bütünüyle 
Anadolumuzun. İki hikâyesinin dışındakiler köyü, ilçeyi veri­
yor. Ağır basan yanı, cinsellik. Yirmi iki sayfada anlattığı 
«Nazife» hikâyesi, hikâye olsun diye —bence— boşuna har­
canmış bir roman yoğunluğu izleniminde
Selim tleri’ye gelince: Çiçeği burnunda bir hikâyecl, ama 
güze1 acemiliğinin getirdiği sıcak çekici bir kişiliğe çarçabuk 
yönelivermiş. Sekiz hikâyede git gide hızlanan bir hikâye us­
talığı var. Sanırım, yakın gelecekte iyi hikayecilerimiz arasın­
da sayacaklardır Selim tleri’yi. Her şeyi ile —dili, dili kullanı­
şı. hikâyeyi kuruşu, deyişi ile— buna hazır çünkü
Yargıcılar kurulunun üyeleri bunlardan hangi birini «Sait 
Faik Hikâye Armağanı»na değer görecekler, dersiniz? Gelenek­
çileri mi, yenicileri mi, yenileri mi? Sait Faik hikâyesinin izin­
den gidenleri mi, sapanları mı, yeni bir ses getirme çabasında 
olanları mı?
Sorunun doğru karşılığım alabilmek İçin Mayıs ayının or­
talarına kadar beklemeniz ge- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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